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La comunicación en una institución es una de las partes fundamentales para 
que ésta funcione. Sí la comunicación tanto externa como interna funcionan 
se podría decir que la Organización tiene garantizado su éxito. Es por ello 
que este trabajo trató este tema: la comunicación interna y buscó contribuir a 
mejorar el desarrollo de los proceso comunicacionales. De ahí el objetivo 
planteado: “Diseñar estrategias comunicacionales que permitan mejorar los 
procesos comunicativos internos de la Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Ibarra, EMAPA-I”.  
 
La presente propuesta mejorará los procesos comunicacionales a través de 
la elaboración de un folleto Institucional que permita que tanto empleados 
administrativos como operativos de la Empresa de Agua se informen de las 
principales actividades que cumple esta Empresa  Municipal; con una 
correcta capacitación al talento humano se logrará una superación 
profesional y el mejoramiento de las relaciones laborales, el uso adecuado 
de la tecnología a través del Internet o Intranet facilitarán los procesos 
comunicativos ahorrando tiempo y bajando costos. Con estas estrategias se 
mejorarán los canales internos de comunicación.   
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